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Ф.О. Поливанов не первый год работает в рамках данной 
проблематики, и работа, представленная к защите, полностью соответствует 
своему названию. Тема «Представление о сакральности царской власти в 
России», заявленная в названии выпускной квалификационной работы 
бакалавра 4 курса Поливанова Ф.О., полностью раскрыта в данной работе. 
Хотя данная тема, если говорить об изучении всех источников и всех 
исследований, конечно же очень широка, и превышает объем не только 
бакалаврской, но и магистерской диссертации. Однако, Федор Олегович смог 
рассмотреть ключевые для данной темы проблемы, такие, как образ царской 
власти в русской средневековой культуре, тему самозванчества, почитание в 
народной среде царей и императоров (наиболее интересным и 
перспективным представляется изучение современного культа императора 
Павла Петровича). Структура выпускной квалификационной работы 
бакалавра 4 курса Поливанова Ф.О. «Представление о сакральности царской 
власти в России» продумана и логична. В работе отражены актуальные 
вопросы прикладного и теоретического характера (как это уже отмечено 
выше). Автор тщательно изучил достаточно большой круг работ (но к 
сожалению не все изученные работы нашли отражение в списке литературы). 
Работа Поливанова написана хорошим литературным языком, она 
легко читается, содержание работы понятно. И хотелось бы, чтобы работа по 
данной теме или другой выбранной Поливановым теме была продолжена в 
магистратуре. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа бакалавра 4 курса 
Поливанова Федора Олеговича «Представление о сакральности царской 
власти в России» заслуживает высокой оценки 
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